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Введение. Статья посвящена исследованию профессиональных цен-
ностных ориентаций студентов и особенностей их становления в процессе 
обучения в медицинском колледже. Проведен анализ профессиональных цен-
ностных ориентаций медицинского работника в работах отечественных 
исследователей. Теоретический анализ литературы позволил авторам 
определить ведущий компонент системы профессиональных ценностных 
ориентаций медицинских работников –  принятие принципов гуманизма 
и справедливости как высших ценностей.
Методы и материалы исследования. Количественный и качественный 
анализ структуры профессиональных ценностных ориентаций проведен 
по группам терминальных и инструментальных ценностей, которые поз-
воляет выделить методика М. Рокича «Ценностные ориентации». Выборку 
исследования составили студенты 1–4 курсов медицинского колледжа в ко-
личестве 148 человек.
Результаты. При анализе иерархии ценностей внимание обращено на их 
группировку студентами в содержательные блоки на тех или иных основа-
ниях. Определены ведущие ценности в структуре ценностных ориентаций 
студентов разных курсов обучения колледжа, доказаны качественные раз-
личия в ценностных ориентациях студентов различных курсов. Сравнение 
структуры профессиональных ценностных ориентаций студентов меди-
цинского колледжа позволило определить уровень значимости выявленных 
различий. Авторы делают вывод, что наибольшая динамика иерархии 
терминальных ценностей прослеживается от  первого ко  второму курсу 
обучения. Значимые изменения структуры инструментальных ценностей 
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не отмечены. Наибольшая динамика иерархии инструментальных ценностей 
прослеживается от  третьего к  четвертому курсу обучения. При анализе 
иерархии ценностей внимание также обращено на их группировку испыту-
емыми в содержательные блоки на тех или иных основаниях. Рассмотрены 
конкретные, абстрактные, этические, индивидуалистические, альтруи-
стические и другие ценности.
Обсуждение результатов. Определены организационно-педагогические 
условия, которые способствуют становлению профессиональных ценност-
ных ориентаций в медицинском колледже.
Ключевые слова: личность, ценностные ориентации, ценности, сест-
ринское дело, медицинская сестра, трудовая деятельность, профессия, 
становление, медицинский колледж, студент
Основные положения:
ä ведущим компонентом системы профессионально-ценностных ориен-
таций медицинских работников является принятие принципов гуманизма 
и справедливости как высших ценностей;
ä в течение обучения значимые изменения структуры как терминальных, 
так и инструментальных ценностей не выявлены;
ä ценностные ориентации студентов различных курсов имеют качест-
венные различия;
ä становлению профессиональных ценностных ориентаций в медицин-
ском колледже может способствовать ряд организационно-педагогических 
условий.
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Introduction. The paper provides an overview of domestic studies on professional 
value guidelines in health professionals. The results of a theoretical analysis revealed 
the leading component of professional value guidelines in health professionals –  the 
adoption of the principles of humanism and justice as the highest values.
Materials and methods. This was quantitative and qualitative analysis of the 
structure of professional value guidelines by the groups of ultimate and instrumental 
values revealed by M. Rokeach “Value orientation” technique. The participants 
comprised 148 students of the medical college.
Results. The analysis of the hierarchy of values revealed that students grouped 
them in units on certain grounds. The study revealed the leading values in the structure 
of the medical college students’ value guidelines, as well as qualitative differences in 
value guidelines in students of different years of education. The comparison of students’ 
professional value guidelines determined the significance level of the differences. 
The period between the first and the second year of education is characterized by 
the highest level of dynamics of the hierarchy of ultimate values. The period between 
the third and the fourth year of education is characterized by the highest level of 
dynamics of the hierarchy of instrumental values. The study revealed concrete, 
abstract, ethical, individualistic, altruistic, and other values.
Discussion. Organizational pedagogical conditions contribute to the formation 
of professional values at the medical college.
Keywords: personality, value guidelines, values, nurse business, nurse, labor 
activity, profession, formation, medical college, student
Highlights
ä The adoption of the principles of humanism and justice as the highest values 
is the leading component of professional value guidelines in health professionals.
ä The structure of ultimate and instrumental values didn’t change during the 
training process.
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ä Value guidelines of students of different stages of studying differed.
ä A number of organizational pedagogical conditions contribute to the formation 
of professional values at the medical college.
For citation: Komolkina O. I., Chernetskaya N. I. Students’ professional value 
guidelines and their formation when studying at a medical college. Rossiiskii 
psikhologicheskii zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, 
pp. 105–117 (in Russian).
Original manuscript received 10.10.2016
Введение
Актуальность исследования
Вопросы поддержания здоровья населения на высоком уровне актуальны 
в связи с социально-экономическими изменениями в России. В настоящее 
время ведется реформирование системы здравоохранения, в частности, со-
вершенствование подготовки специалистов среднего звена медицинского 
профиля. Деятельность медицинской сестры определяет в  существенной 
степени качество медицинского обслуживания населения.
Значительно возрастают требования к качеству подготовки специалистов 
сестринского дела. Актуальной становится проблема профессионального 
становления студентов средних медицинских учебных заведений, профес-
сионального самосовершенствования, развития общих и профессиональных 
компетенций, формирования личностных качеств и ценностных ориентаций.
Теоретическая значимость исследования
Ценностные ориентации определяют общее отношение человека к миру, 
к человеку, к себе, тем самым придавая смысл и направление личности [1, 2, 
3, 4]. Они также влияют на выбор способов поведения человека, как в по-
вседневной жизнедеятельности, так и  в  стрессовых ситуациях. Таким об-
разом, ценностные ориентации могут определять копинг-стратегии [5, 6, 7].
Основную форму активности человека образует профессионально-тру-
довая деятельность [8]. Успешность трудовой деятельности, в  том числе 
и медицинского работника, зависит от уровня сформированности профес-
сиональной системы ценностей личности.
Ряд авторов отмечает, что профессиональные ценностные ориентации 
являются интегративным личностным образованием и отражают его отно-
шение к профессии [9, 10].
Вопросы становления профессиональных ценностных ориентаций 
у  студентов нашли отражение в  работах М. А. Арвисто, Т. Н. Бозриковой, 
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В. С. Волкова и др. Эти ученые отмечают, что профессиональная направлен-
ность личности возникает как непосредственная форма осознания объектив-
ных ценностей профессии, собственных потребностей и интересов [11, 12].
Профессиональные ценностные ориентации студентов медицинского 
колледжа направляют их на выполнение своей будущей профессиональной 
деятельности, соблюдение определенных профессиональных обязанностей.
Рассмотрим профессиональные ценностные ориентации медицинских 
работников, которые чаще всего выделяются авторами в исследованиях (таб-
лица 1) [13, 14, 15, 16, 17].
Таблица 1.
Анализ профессиональных ценностных ориентаций медицинского 
работника в работах исследователей
Table 1.









Гуманизм и альтруизм, которые характе-
ризуют отношение к пациентам и готов-
ность человека пожертвовать своими 
интересами ради блага других людей
Humanism and altruism towards patients, 
willingness to sacrifice their own interests 
for the good of others
Н. Б. Шмелева
N. B. Shmeleva
Ведущая потребность –  служить своей 
профессией на благо окружающих
The leading need is a dedication to the 
profession for the benefit of others
А. В. Кирьякова
A. V. Kir'yakova
Истина, добро, познание, творчество 
и др.
Truth, good, knowledge, creativity, etc.
Г. М. Перфильева, А. Я. Иванюшкин, 
А. К. Хетагурова, А. Н. Бартко
G. M. Perfil'eva, A. Ya. Ivanyushkin, 





Гибкость, ценностное отношение к жиз-
ни, достоинству и правам пациента, 
гуманность, милосердие, сдержанность, 
тактичность в общении с пациентом 
и др.
Flexibility, value relation to the patient’s 
life, dignity, and rights; humanity, mercy, 
restraint, tact in dealing with the patient
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Таким образом, профессионально-медицинские ценностные ориентации 
имеют определенную структуру, формирование которой начинается еще 
в период обучения будущих медицинских работников в среднем профессио-
нальном учебном заведении. Ведущим компонентом системы профессиональ-
но-ценностных ориентаций медицинских работников является, на наш взгляд, 
принятие принципов гуманизма и справедливости как высших ценностей.
Методы и материалы исследования
Для выявления профессиональных ценностных ориентаций было прове-
дено обследование студентов Саянского медицинского колледжа. Опрошено 
148 студентов в возрасте от 15 до 24 лет (средний возраст –  18,5 лет). Из них 
58 человек –  студенты первого курса, 34 человека –  студенты второго курса, 
26 человек –  студенты третьего курса, и 30 студентов обучаются на четвер-
том курсе. Все студенты, вошедшие в  выборку, обучаются по  специально-
сти «Сестринское дело», квалификация –  медицинская сестра.
Методика изучения ценностных ориентаций разработана М. Рокичем 
и основана на приеме прямого ранжирования списков ценностей [18, 19]. 
М. Рокич различает два класса ценностей –  терминальные и инструменталь-
ные. Терминальные ценности М. Рокич определяет как убеждения в  том, 
что какая-то конечная цель индивидуального существования с  личной 
и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; инстру-
ментальные ценности –  как убеждения в том, что какой-то образ действий 
является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых 
ситуациях [18]. Стимульным материалом в  методике М. Рокича служат два 
списка по  18 ценностей –  терминальных и  инструментальных –  с  краткой 
расшифровкой содержания каждой [20].
Результаты
Данные, полученные при исследовании, были усреднены по  всем сту-
дентам отдельно по  каждому из  курсов обучения и  в  целом, и  средние 
проранжированы.
Из терминальных ценностей в  иерархии преобладающее положение 
занимают здоровье, любовь и  счастливая семейная жизнь. На  последних 
местах оказались развлечения, счастье других, творчество. Из инструмен-
тальных ценностей студенты отдают предпочтение воспитанности, честности 
и аккуратности. Последние места из инструментальных ценностей студенты 
оставляют непримиримости к недостаткам в себе и в других, высоким тре-
бованиям к жизни и высоким запросам.
Проследим динамику ценностных ориентаций от первого к четвертому 
курсу обучения в медицинском колледже. Корреляция между иерархиями 
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терминальных ценностей студентов первого и четвертого курсов статисти-
чески значима и является положительной (rs эмп = 0,83, p ≤ 0,01). Следовательно, 
в течение обучения значимые изменения структуры терминальных ценностей 
не выявлены. Максимальные изменения иерархии терминальных ценностей 
выявлены от первого ко второму курсу (rs эмп = 0,86, p ≤ 0,01). На протяже-
нии первого курса складывается студенческий коллектив, формируются 
навыки и  умения рациональной организации умственной деятельности, 
осознается отношение к  избранной профессии, устанавливается система 
работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значи-
мых качеств личности.
Корреляция между иерархиями инструментальных ценностей студен-
тов первого и четвертого курсов также статистически значима и является 
положительной (rs эмп = 0,65, p ≤ 0,01). Следовательно, в течение обучения 
значимая динамика структуры инструментальных ценностей также не от-
мечена. Самые большие изменения иерархии инструментальных ценностей 
наблюдаются при сравнении данных у  студентов третьего и  четвертого 
курсов обучения  (rs эмп = 0,78, p ≤ 0,01). В соответствии с учебным планом 
колледжа можно проследить увеличение часов, отводимых на  произ-
водственную практику. Производственную практику студенты проходят 
в  лечебных учреждениях города, осваивая виды профессиональной дея-
тельности медицинской сестры по изучаемым профессиональным модулям. 
Производственная практика ориентирует студентов на профессиональное 
выполнение своей будущей профессиональной деятельности, соблюдение 
определенных обязанностей, формируя при этом профессиональные цен-
ностные ориентации будущего специалиста.
При анализе иерархии ценностей внимание также обращено на их группи-
ровку испытуемым в содержательные блоки на тех или иных основаниях [20]. 
Так, по основанию конкретности-абстрактности в структуре терминальных 
ценностей основное предпочтение студентами отдается конкретным цен-
ностям (58 %). Следовательно, такие ценности, как активная деятельная 
жизнь, здоровье, интересная работа и  т. д. для студентов более значимы, 
по сравнению с ценностями абстрактного характера.
Среди конкретных ценностей ведущее место занимают следующие 
ценности: здоровье, счастливая семейная жизнь и  материально обеспе-
ченная жизнь. Такая ценность, как интересная работа, занимает четвертое 
ранговое место.
Из абстрактных ценностей на  первые места студенты выбирают цен-
ности любви, уверенности в  себе и  жизненную мудрость. На  последнее 
место студенты ставят творчество. Между тем, как отмечает Н. И. Чернецкая, 
полноценное развитие личности в  профессиональной среде возможно 
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только в  случае творческого подхода. Особенно это применимо к  людям, 
работающим в  системе «человек –  человек», т. к. по  роду своей деятель-
ности они неизбежно сталкиваются с непрогнозируемыми ситуациями [21].
Динамика конкретных ценностей от первого к четвертому курсу показы-
вает стабильно высокие предпочтения при выборе ценности здоровья. Среди 
абстрактных ценностей такая же стабильность отмечена в отношении любви.
Ценности профессиональной самореализации представлены группой 
из пяти параметров: активная деятельная жизнь, интересная работа, обще-
ственное признание, продуктивная жизнь и развитие. Среди данных ценно-
стей ведущее ранговое место занимает интересная работа, и для студентов 
первого курса отмечена высокая значимость развития. В  целом, для всех 
опрошенных студентов последнее ранговое место занимает продуктивная 
жизнь, однако значимость ее несколько возрастает от первого к четвертому 
курсу обучения в колледже.
Ценности личной жизни включают в себя любовь, наличие хороших и вер-
ных друзей, свободу, счастливую семейную жизнь и удовольствия. Из данных 
ценностей студенты на  первое место ставят счастливую семейную жизнь 
и  любовь. Если сравнить, какие ценности имеют более высокие ранговые 
места: ценности профессиональной самореализации или ценности личной 
жизни, то личная жизнь занимает ведущее место.
Согласно приказу Министерства образования и науки России от 30.12.2013 
№ 1422 «Об  утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств» по  специальностям «Лечебное дело» и  «Сестринское 
дело», обязательным является вступительное испытание, требующее наличие 
определенных психологических качеств. В  связи с  этим, группа инстру-
ментальных ценностей позволяет определить, какой образ действий или 
свойство личности является предпочтительным в  любой ситуации, в  том 
числе профессиональной.
 Среди этических ценностей ведущие ранговые места занимают такие 
ценности, как ответственность и независимость. Ценности общения пред-
ставлены воспитанностью и  честностью. Терпимость и  чуткость занимают 
средние показатели. Положительным моментом является то, что непри-
миримость к недостаткам других студентами отнесена на последнее место 
в группе этических ценностей.
Среди ценностей дела предпочтительными являются аккуратность и об-
разованность. В динамике к четвертому курсу становится значимой эффектив-
ность в делах, исполнительность же, наоборот, занимает последние позиции. 
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В группе ценностей по данному основанию (этические ценности, ценности 
общения, ценности дела) предпочтительными для студентов являются цен-
ности общения, они занимают более высокие ранговые места.
Среди индивидуалистических ценностей ведущее место занимает независи-
мость. Причем значимость независимости возрастает от первого к четвертому 
курсу обучения. Студенты находятся в юношеском возрасте, а юность –  это 
возраст, с которым связано становление личности. Юноши и девушки форми-
руют свои моральные идеалы и гражданскую позицию, а также учатся быть 
самостоятельными и не зависеть от родителей. Независимость подразумевает 
принятие собственных оценок и регулирование своего поведения. Многие 
студенты учатся именно этому. Они заново переоценивают правила, цен-
ности и ограничения, с которыми имели дело дома и в колледже.
В группе конформистских ценностей на первое место студенты ставят 
воспитанность. И значимость данной ценности остается стабильной во все 
время обучения студентов в колледже.
Альтруистические ценности занимают промежуточное положение 
и  не  занимают ведущие места. Следовательно, такие качества, как тер-
пимость и чуткость, оцениваются студентами как малозначимые. Однако 
положительным моментом является то, что значимость данных качеств 
возрастает в  течение обучения. Так, если на  первом курсе терпимость 
занимала восьмое место, то к четвертому курсу она уже имеет четвертую 
позицию среди всех инструментальных ценностей.
Ценности самоутверждения представлены двумя преобладающими 
качествами –  это независимость и образованность. К третьему курсу по-
является и к четвертому утверждается высокая значимость эффективности 
в делах. Последнюю позицию занимает непримиримость к недостаткам 
в себе и других.
Ценности принятия других связаны с самоконтролем, терпимостью, 
чуткостью, широтой взглядов и честностью. Среди данных ценностей ве-
дущее положение в выборе студентов медицинского колледжа занимает 
честность, причем ее значимость возрастает от  первого к  последнему 
курсу обучения.
Становлению профессиональных ценностных ориентаций в  Саянском 
медицинском колледже способствуют:
 − вовлечение студентов в соразмышление о сущности избранной профес-
сии через активное участие в конкурсах профессионального мастерства, 
в мероприятиях, проводимых на лечебной базе;
 − гуманистический личностно-ориентированный подход при изучении 
дисциплин профессионального цикла;
 − планирование на каждом практическом занятии рефлексивно-оценочного 
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этапа по схеме: были ли достигнуты цели занятия, все ли участники занятия 
чувствовали себя свободно, где могут пригодиться полученные знания, 
удовлетворяет ли вас собственная работа и деятельность сокурсников;
 − применение активных методов обучения;
 − организация воспитательного воздействия на занятиях путем создания 
условий для самореализации студентов;
 − оказание студентам помощи в профессиональном самоопределении;
 − гуманистическая направленность внеаудиторных мероприятий и досуга 
студентов;
 − вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу по актуальным 
медицинским проблемам.
Обсуждение результатов
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. В течение 
обучения значимые изменения структуры терминальных ценностей не вы-
явлены. Наиболее значимые изменения иерархии терминальных ценностей 
выражены от  первого ко  второму курсу обучения. Осознается отношение 
к  избранной профессии, устанавливается система работы по  самообразо-
ванию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности.
Выраженные изменения структуры инструментальных ценностей в  те-
чение обучения в медицинском колледже также отсутствуют. Наибольшая 
динамика иерархии инструментальных ценностей выявлена при сравнитель-
ном анализе показателей студентов третьего и четвертого курсов обучения. 
Происходит ориентирование студентов на профессиональное выполнение 
своей будущей профессиональной деятельности.
Среди ценностей профессиональной самореализации ведущее ранговое 
место занимает интересная работа, и для студентов первого курса отмечена 
высокая значимость развития. Среди этических ценностей ведущие ранговые 
места занимают такие ценности, как ответственность и независимость. Ценности 
общения представлены воспитанностью и честностью. Альтруистические цен-
ности занимают промежуточное положение и не занимают ведущие места.
Таким образом, профессиональные ценностные ориентации студентов 
медицинского колледжа получают в процессе обучения стимул для своего 
развития, как личностного, так и  профессионального. При этом важность 
многих профессионально-значимых ценностей постепенно повышается 
в процессе обучения.
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